


















优势 ,主要包括:(1)低成本优势 。澳门地价 、楼
价 、薪金 、租金都较低 ,税制简单并实行低税制 ,
最高所得税仅为 15%,远低于香港和欧美 。(2)
自由港优势 。澳门是历史悠久的自由港 , 进出
口货物免征关税 , 也不实行外汇管制 , 人员 、货
物 、资金均可自由进出。(3)广泛的对外经贸联
系的优势 。澳门长期与国际市场保持密切联


















相当高的 , 1983年 、1984年 、1986年 、1987年出






公吨 , 1985年增至 999.8万公吨 ,这也反映了澳
门进出口贸易发展迅速 。(2)房地产业异常活
跃。1973年落成楼宇 124幢 ,当年房地产成交总
值 1.08亿元 , 创澳门房地产业历史纪录 。1991
年建成楼宇 212幢 , 达到澳门房地产业的最高
水平 。(3)银行业不断扩大 。金融业在本地生产
总值中的比重已超过 8%。澳门共有 23家商业











在上述出口加工业 、 博彩旅游业 、房地产
业 、金融业这澳门经济体系四大支柱大发展的





























线上 , 澳门玩具业承受了极大的压力。再次 ,











业升级等途径 , 来降低成本 , 提升产品附加值 ,
从而抵消成本上升带来的压力 , 树立起产业的










均每厂不到 39人 , 其中不足 15个工人的工厂
就占到 60%。直到 1990年 ,澳门也只有 7间拥
有 500员工的大厂。工厂固定资产少 ,技术水平
不高 。据 1978年调查 ,在 870家工厂中 ,固定资
产总值为 20992万元 , 平均每家只有 24万元 ,
而其中 66%的工厂固定资产不到 5000元 。90
年代澳门工厂的固定资产有所增加 , 但仍属少






势 , 澳门工业开始不断萎缩 。制造业在本地生
产总值中的比重 , 1984年曾高达 36%, 1990年


















低于香港及国外 , 显示出其低档次 、 廉价的特
点 。1993年以后 ,由于产业升级滞后 ,博彩旅游
业开始呈现缓慢发展 , 甚至下降趋势 。港客一
向占来澳旅客的 85%,这一比例在 1994年降至
77%, 96年已降至 63.8%。酒店入住率也从 90
年的 78%跌到 95年 57.03%。与此同时 , 构成
旅游业收入主体的博彩收益不断下降 ,继 95年
下跌 11%后 , 96年再跌 6%。旅客的消费能力明
显疲弱 , 市面的旅游点和消费点都较淡静 。其
次 ,金融业结构单一 ,发展缓慢 。制造业的低水
平发展和转型的滞后 , 使金融业的发展得不到
强有力的推动 , 阻碍了金融业的全面发展 。长
期以来 ,金融市场发育不全 ,仅有单一的信贷市
场 , 主要进行中短期资金存贷业务。既没有资






上涨 、逾期呆滞放款增加 , 风险加大 , 经营环境
日趋维艰。最后 , 房地产业剧烈衰退。93年以
后 ,由于经济的衰退 ,使房地产市场的发展骤然

























业升级作为战略重点 , 并纷纷筹建自己的 “硅
谷” 。澳门产业升级可以借鉴各地建立高科技
工业园的经验 ,但就目前情况而言 ,同周围地区

















































育了包括本地在内的 ,来自全国 13个省 、市 、自
治区 , 以及海外四个国家和地区的企业共 175






吸收 、创新 、开发 、转化的中心。目前 ,世界各国
都致力于建立和发展自己的高科技工业园 , 以














后的状态 。相反 ,亚洲其他国家地区的旅游 、博
彩及其他服务业都是建立在雄厚的现代工业基
础之上的 ,使其具有竞争优势 。比如 ,新加坡虽
也是自然资源贫乏的弹丸小岛 ,但自七十年代 ,
其制造业高速发展 。八十年代末 , 新加坡政府




















禁赌而获得的 。一旦周围环境发生改变 , 势必
对澳门旅游博彩业带来冲击 , 使其渐渐失去以
往的比较优势 。时至今日 , 邻埠的香港公海赌
船兴旺 ,亚洲其他国家地区亦先后兴办旅游业 、
博彩业 , 澳门传统的比较优势正面临着严峻的










代以来 ,只注重服务 、金融 、旅游业 ,而不重视自
身的经济基础———制造业的发展 , 使香港工业





















































亦如此), 则不能离开工业基础 , 单纯发展服务
业。很明显 ,在此问题上 ,澳门与拉斯维加斯的
情况是根本不同的 。○
(作者廖春 , 广东商学院;杨来科系厦门大
学经济研究所博士生)
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